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ABSTRACT
It	 is	possible	 to	 improve	the	Peruvian	Education	and	 for	 it	 is	necessary	 to	build	a	new	attitude	
toward	the	education	in	order	to	open	space	to	a	new	commitment	that	allows	a	humanist,	integral	
development	that	it	is	centered	in	the	full	realization	of	people.	It	is	necessary	a	continuous	learning	
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LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA Y SU 
INCIDENCIA EN LA MUNICIPALIZACIÓN
 DE LA EDUCACIÓN PERUANA





















































de	 la	 Ley	Orgánica	de	Municipalidades,	 lo	 que	
demandará	la	concurrencia	de	esfuerzos	de	todos	
los	actores	y	definir		las	competencias		y	respon-
sabilidades	 en	 el	 	marco	de	 un	 nuevo	modelo	
de	 gestión,	 propiciando	una	 relación	 sinérgica	









LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA
En	los	años	0	se	produce	el	comienzo	no	
de	una	era	de	cambio	sino	de	un	cambio	de	era:	



































organismos	 ejecutivos	 (de	 autoridad	 del	
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estado,	monopolistas)	 y	 los	 bienes	públicos	






dades	 descentralizadas	 de	 los	mecanismos	





















































por	 la	 planificación	 y	 el	 establecimiento	de	
prioridades,	tales	como	el	mantenimiento	de	la	
calidad	del	servicio,	la	retención		de	empleados	
















atentar	 contra	 la	 calidad	 (Pollit	 y	Bouckaert,	
2000)	esto	dependerá	de	 los	contextos	y	del	
rol	que	cumplan	los	avances	tecnológicos.
•	 Reinvención:	 Es	 crear	 en	 el	 seno	 de	 la	 ad-
ministración	publica	 una	 cultura	de	 espíritu	
























de	 aprendizaje	 organizacional	 en	 todas	 sus	
dimensiones.	Desarrolla	en	el	sector	público	
















mejora	 del	 conocimiento,	 de	 la	 imagen,	 de	 la	
relación	jefes-subordinados	que	promueve	la	co-
municación,	reduciendo	la	tensión	y	permitiendo	






•	 Análisis	 organizacional,	 que	 examina	 a	 toda	
la	 compañía	 para	 determinar	 en	 qué	 área,	
sección	o	departamento	se	debe	llevar	a	cabo	
la	capacitación.
•	 Análisis	 de	 las	 tareas,	 donde	 se	 analiza	 la	





Ello	 puede	 realizarse	mediante	 diversas	
técnicas	de	detección	de	necesidades	como	ob-
servación	directa,	entrevistas,	encuestas,	test	de	






















•	 Financieros:	Mediante	 la	 designación	 pre-
supuestaria	 que	 establece	 la	 empresa	 como	
parte	de	sus	costos	de	funcionamiento.	Aquí	













































































les;	 instrucción	 programada	 y	 capacitación	 en	
Laboratorio	de	Sensibilización,	que	se	basa	en	la	
participación,	retroalimentación	y	repetición.	
























Una	 buena	 forma	 de	 determinar	 qué	 tan	
apropiados	 han	 sido	 los	métodos	 y	 estilos	 de	
capacitación	y	en	qué	áreas	es	necesario	realizar	

















Para	 incrementar	 este	método	de	 recolec-
ción	informativa,	los	capacitadores	pueden	tener	
comunicación	continua	con	el	personal	durante	













Sistema Educativo Nacional 
Se	refiere	al	conjunto	ordenado	e	interrela-
cionado	de	elementos,	procesos	y	sujetos	a	través	
de	 los	 cuales	 se	 desarrolla	 la	 acción	 educativa	





•	 Ministerio de Educación:	 Institución	 del	
Estado	 responsable	 de	 coordinar	 y	 ejecutar	
las	 políticas	 educativas	determinadas	por	 el	
Sistema	Educativo	Nacional.











Están	 integrados	por	 educandos,	 padres	 de	
familia,	 educadores,	 personal	 técnico,	 admi-
nistrativo	y	de	servicio.















zos	 como	 la	 aplicación	del	 Proyecto	 Educativo	



















docente	que	 será	 evaluada	 y	 capacitada,	mejo-
rando	una	cultura	de	evaluación	de	estudiantes	
y	 desarrollando	 un	 programa	 de	 revaloración	
docente	a	través	de	capacitación	en	el	marco	de	
una	Carrera	Pública	Magisterial.	
MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
Se entiende como el ejercicio de la dirección y 
conducción de los servicios educacionales que 
se brindan en el ámbito jurisdiccional de un 
distrito a cargo del órgano de gobierno local 
más inmediato que es la Municipalidad Distri-
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tal. El trabajo inicial demanda experimentos, 
investigación y revaloración de experiencias a 
fin de construir propuestas  que mantengan la 
unidad del país, respetando su diversidad. 
El	 Plan	 Piloto	para	 la	Municipalización	de	
la	gestión	educativa	se	rige	en	atención	a	los	li-
neamientos	de	política	vigentes	y	busca	generar	

































implica	 atender	 simultáneamente	 múltiples	
factores	 como	 la	 formación	 de	 los	maestros	 y	
las	 condiciones	 en	 que	 trabajan;	 el	 currículo;	
exceso	de	 normas;	 desnutrición	 y	 desatención	
de	los	niños	en	la	primera	infancia;	la	carencia	de	
estímulos	 intelectuales	 en	 el	 hogar;	 problemas	
de	 dinero	 o	 de	 motivación;	 presupuestos	
insuficientes	y	mal	gestionados;	la	burocracia,	el	
manejo	 sindical	 o	 la	 pobreza	 generalizada.	 Así	
mismo	expresó	que	buscar	educación	de	calidad	
no	es	inventar	cosas	extravagantes,	como	llenar	




precarias	 y	 desintegradas,	 pobreza	 y	maestros	
de	escasa	 formación,	 sea	posible	 la	 transmisión	
de	estándares	de	excelencia	y	el	impulso	hacia	la	
autoexigencia.
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organizada	formando	el	COMUNED,	presidido	por	
el	Alcalde	e	 integrado	por	 representantes	de	 la	
sociedad.	El	2	de	julio	de	1	el	gobierno	decide	


















regionales	 deberán	 efectuar	 su	 transferencia,	

























mejora	 del	 conocimiento,	 de	 la	 imagen,	 de	 la	
relación	jefes-subordinados,	que	promueve	la	co-
municación		reduciendo	la	tensión	y	permitiendo	
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•	 Esto	permitirá	una	ciudadanía	activa	a	través	
de	 una	 administración	 ágil,	 participativa	 y	
descentralizada
•	 El	entorno	permitirá	que	los	recursos	huma-
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